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Resin akrilik heat cured merupakan bahan untuk basis gigi tiruan. Salah satu sifat dari bahan resin akrilik tersebut adalah dapat
menyerap air. Penyerapan zat warna cairan dalam resin akrilik dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui perbedaan stabilitas warna resin akrilik heat cured setelah perendaman dalam larutan kopi Ulee Kareng
dan larutan Sanger. Penelitian ini menggunakan 16 spesimen basis gigi tiruan resin akrilik heat cured yang dibagi menjadi 2
kelompok, yaitu 8 spesimen yang direndam dalam larutan kopi Ulee Kareng (kelompok perlakuan I), dan 8 spesimen yang
direndam dalam larutan Sanger (kelompok perlakuan II). Pengukuran perubahan warna  basis gigi tiruan resin akrilik menggunakan
system Munsell soil color charts. Tiga komponen warna yang diukur, yaitu hue, value dan chroma. Pengamatan dilakukan oleh 5
orang pengamat sebanyak tiga kali pengulangan. Data modus pengukuran warna menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan nilai
hue dan value, tetapi terdapat perubahan pada nilai chroma. Hasil uji statistic Mann- Whitney menunjukkan bahwa adanya
perbedaan stabilitas warna resin akrilik heat cured yang signifikan p=0,038 (p
